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 I 
摘  要 
自 1978 年大陆改革开放以来，两岸经贸快速发展，产业合作如火如荼地开
展，20 多年间两岸贸易额及台湾对大陆的投资额高速增长，一方面为两岸经济
发展提供了强劲动力；另一方面让两岸经济成为东亚生产网络的重要组成部分。
两岸经贸发展如此快速，其主要原因就是两岸产业合作顺应了东亚生产网络的发
展，同时两岸产业合作的开展也深刻地影响甚至改变了东亚生产网络格局。因此，
从东亚生产网络的价值链地位分析两岸的产业合作具有重要的意义，这将有助于
分析两岸产业进一步合作空间所在。 
本文首先从两岸贸易和投资两个角度分析两岸产业合作发展的历程、特点及
与东亚生产网络之间的密切联系，梳理了两岸在贸易和投资最为密集的行业，为
后续文章分析典型行业产业分析提供了行业选取依据。 
文章接着介绍了 GVC 地位指数模型，并依据数据计算结果分析了两岸在东
亚生产网络中的 GVC 地位和参与率，根据分析结果可以发现两岸在东亚生产网
络中都处于中下游地位，台湾的地位更低，处于东亚生产网络的末位，原因在于
台湾出口中包含的国外附加值较大，即台湾后向参与率高于前向参与率。 
随后从三大产业和典型行业两个层面分析两岸 GVC 地位，进而分析产业合
作空间，分析可知两岸不少行业的产业合作已经遇到了瓶颈，亟需谋求新的发展
模式和发展方向。 
最后根据前文的分析得出结论，同时给出两岸产业合作的政策建议。 
本文的创新之处在于以独特视角，从东亚生产网络和全球价值连的角度分析
两岸产业合作，利用 WIOD 数据和 GVC 地位指数模型计算两岸总体及各行业在
东亚生产网络价值链的地位，再结合投资、贸易和产出数据来分析产业合作空间。 
 
关键词：东亚生产网络；全球价值链；两岸产业合作 
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Abstract 
Since the Reform and Opening in mainland China in 1978, cross-strait economic 
and trade has developed rapidly, and industrial cooperation has been carried out in full 
swing. The the rapid growth of cross-strait trade volume and Taiwan's investment in the 
mainland over the past 20 years, on one hand, have provided a strong impetus for cross-
strait economic development, on the other hand, have made cross-strait economy 
become an important part of East Asian production network. One of the main driving 
forces for the rapid development of cross-strait economic and trade is that cross-strait 
industrial cooperation conforms to the development of East Asian production network, 
and the development of industrial cooperation between mainland and Taiwan has 
profoundly affected and even changed the pattern of East Asian production network. 
Therefore, it is of great significance to analyze the cross-strait industrial cooperation 
from the perspective of the cross-strait position in the East Asian production network 
value chain, and it will help to analyze the room for the cross-strait of the industrial 
cooperation. 
This paper first analyzes the history and characteristics of cross-strait industrial 
cooperation development and the relationship between the cross-strait and the East 
Asian production network from the perspective of cross-strait trade and investment, 
combs the industries with the most intensive trade and investment, to provide the baisis 
for seletct typical industry in the following analysis. 
The article then introduces the GVC position index model, and analyzes the GVC 
position and participation rate of the cross-strait in East Asia production network 
according to the results of data calculatio. According to the analysis results, it can be 
found that the position of mainland and Taiwan in the East Asian production network 
are low, especially Taiwan, because Taiwan's exports always contain large foreign 
value-added, that is, Taiwan's backward participation rate is higher than the forward 
participation rate. 
Then the article analyzes the position of cross-strait GVC by three levels of industry 
and typical industry, so that we can analyze the industrial cooperation room. The 
analysis shows that the industry cooperation of many industries on both sides of the 
strait has encountered bottlenecks and needs to seek new development mode and 
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development direction. 
Finally, according to the previous analysis the article gets the conclusion, and gives 
cross-strait industrial cooperation policy recommendations. 
The innovation of this paper lies in the analysis of cross-strait industrial 
cooperation from the perspective of East Asian production network and global value 
chain and useing WIOD data and GVC position index model to calculate the position 
of cross-strait overall and various industries in East Asia production network value 
chain, then combined with investment, trade and output data to analyze industrial 
cooperation room. 
 
Keywords: The East Asian Production; The Global Value Chain; Cross-strait 
Industrial Cooperation 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
自1979年由大陆提出两岸“三通”以来，海峡两岸经贸高速发展。两岸贸
易额从1979年的0.46亿美元增长到2014年的1983亿美元，增长了4300多倍，目
前大陆已是台湾最大的贸易伙伴、出口市场和顺差来源地，如此巨大的贸易额
为两岸经济都带来了福利。不仅如此，两岸间投资也蓬勃发展，虽然两岸投资
是以台湾对大陆投资为主，但近年来随着ECFA的签订，大陆对台湾投资也开始
快速增加。到目前为止在大陆设立的台资企业已逾7万家，投资金额达440亿美
元，大陆也成为台湾最大的对外投资地。台湾企业对大陆的投资布局由沿海朝
向内陆持续发展，从过去的珠三角转移至长三角，再扩展到环渤海地区，下一
波有可能是中西部地区。在投资领域方面，由最开始的劳动密集型制造业，转
向以石化为代表的资本密集型产业，再向电子为代表的技术密集型产业快速转
移，如今ECFA进一步推动两岸政策的开放，如《海峡两岸服务贸易协议》的签
订，两岸投资已经开始有转向服务业的趋势。那么，通过投资和贸易实现的两
岸产业合作就成为重要研究课题。 
在两岸经贸发展之初，台湾对大陆投资主要是为了利用大陆廉价劳动力、
廉价土地资源以及各项优惠政策，台湾企业将生产、装配等低附加值、低技术
水平环节转移到大陆，此时台湾企业相比较大陆企业处于绝对的上游地位，这
是典型的垂直分工模式。随着两岸，尤其是大陆经济水平发展，两岸产业合作
不断升级。为了满足大陆消费市场，针对大陆差异性需求，台湾企业开始逐渐
把生产中部分关键环节转移到大陆，在大陆设立“卫星厂”，这意味着水平分工
模式的出现。目前，两岸产业合作兼具垂直分工和水平分工的混合型分工合作
模式，其中垂直分工占主导地位。大陆经济发展已进入“新常态”，产业升级转
型是必然选择，两岸产业合作也面临着升级的问题，两岸产业合作将很可能发
展为以水平分工为主的混合型分工合作模式。 
两岸产业合作已经历30多年的发展，为两岸经济发展做出了巨大贡献，在
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大陆经济发展已经进入“新常态”，正处于增速的换挡期和结构的转型期，增速
放缓、产业升级压力增大，台资企业也面临转型升级的问题，两岸产业合作将
如何发展是值得我们研究的课题。 
目前对两岸产业合作研究大多是利用贸易和投资数据，分析两岸在哪些产
业合作较多，或是利用行业数据、公司案例分析某一行业分工形式。但是在当
今经济全球化的大背景下，两岸经贸和产业合作并不是孤立存在的，它的发展
是建立在东亚生产网络的形成和发展的基础上，东亚生产网络的演变对两岸产
业合作有着深刻的影响，两岸经贸的快速发展是顺应东亚生产网络发展的结
果，东亚生产网络的未来走势也将很大程度上决定两岸产业合作发展趋势。如
今中国经济已进入“新常态”，大陆正在经历着产业升级和经济转型，将以新的
形式融入东亚生产网络，在东亚生产网络乃至全球价值链的地位也在发生变
化，与大陆经贸合作如此紧密的台湾在东亚生产网络的地位也将经历深刻变
革，大陆经济转型甚至会导致东亚生产网络格局变化。由于各国在全球价值链
中地位的改变导致了东亚生产网络格局发生改变，很有必要从全球价值链视
角，重新审视东亚生产网络所发生的改变，以此研究两岸产业合作问题。因此
从全球价值链和东亚生产网络的角度分析两岸产业合作发展状况和趋势具有十
分重要意义，是具有很高研究价值的课题，目前这方面研究较少。本文将从全
球价值链和生产网络角度，通过投入产出数据计算附加值，进而分析两岸分别
在价值链和东亚生产网络中所处位置，从而分析两岸产业合作模式。 
第二节 国内外研究现状 
一、全球生产网络和东亚生产网络的研究 
近20年来，国际贸易快速发展，同时得益于交通和通信成本降低，产品生
产不再局限于一国之内，多国协同或接力生产已经越来越普遍，众多学者将目
光投向了全球生产网络上。鲍鲁在1997年提出“生产网络”概念，认为生产网
络是包含在产品跨境生产过程中相互联系的各个环节。Henderson（2002）提出
全球生产网络概念不一定需要涉及全球范围，只要是多国参与，如两国及两国
以上或者是区域范围内生产网络都可以成为全球生产网络。Ernst&Kim(2001)定
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义全球生产网络为一种特殊组织创新，它把分散在跨越企业和国家边界的价值
链上的各个环节和把分层网络中的参与者的平行过程相结合。 
东亚生产网络是世界范围内十分重要的生产网络，Ernst&Guerrieri（2007）
认为在过去的30多年中，东亚生产网络经历了快速发展，已经成为了全球范围
中主要的加工制造基地，从电子企业角度分析，大量投资从东北亚（主要是四
小龙）转到东盟国家，再大量投向中国，如今又转向越南，东亚生产网络已趋
向成熟。刘中伟（2014）总结东亚生产网络迅速发展的原因为：1.拥有要素禀
赋、地理位置和发展水平差异构成的现实基础；2.国际分工深化和技术进步形
成的内在发展动力；3.各经济体的贸易政策和区域贸易自由化提供的制度保
障；4.跨国公司内部贸易和外包业务是重要推手。 
东亚生产网络主要是从“雁阵模式”发展而来，“雁阵模式”理论认为日本
是东亚发展的领头雁，东亚四小龙为雁身，中国和部分东盟国家则为雁尾。
Roland-Holst等（2003）指出随着20世纪90年代“雁阵模式”的衰退，东亚生产
网络开始出现“竹节型资本主义”的新型发展模式，该模式特点是各国经由生
产网络相互联系，各经济体平行发展达到“一节节长高”的效果。Gaulier等
（2007）研究发现中国的崛起对东亚生产网络格局造成很大影响，日美在其中
地位大大降低。Ahn（2004）提出新“三角贸易”格局，即日本和四小龙等国
出口零部件到中国，由中国加工组装后出口到欧美，中国是此格局的中间环
节，担任加工组装基地角色。如今中国正经历经济转型升级，必然也会影响到
东亚生产网络格局。 
二、东亚生产网络中的两岸产业合作研究 
两岸经贸自80年代开始快速发展，融入在东亚生产网络中的两岸产业合作
也发展迅速。殷存毅&卓凯（2006）论述了大陆经济崛起使得大陆逐步取代日
本成为东亚生产网络发展的火车头，这改变了东亚生产网络传统的经济发展格
局，台湾作为大陆经济发展的重要合作伙伴，在此过程中扮演了重要角色，因
此两岸产业合作与东亚生产网络发展相互联系十分紧密。张远鹏（2007）认为
90年代后大陆经济快速发展和两岸经济的紧密合作，使得东亚生产网络格局由
日本“单极”变成中日“双头”，这一变化也对海峡两岸的经贸联系的紧密程
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度、互相之间的依赖程度、合作的内容等产生了重大影响。庄宗明（2008）分
析台湾一方面从日本和NIES国家进行关键零部件贸易，另一方面与中国和部分
东盟国家进行普通零部件贸易，从而连接东亚生产网络上下游，两岸产业合作
是东亚生产网络重要部分。张冠华（2013）指出两岸间产业链是亚太地区生产
网络重要组成部分。华晓红等（2014）从东亚生产网络角度，利用贸易和投资
数据分析，认为两岸产业合作从本质上是建立在东亚生产网络基础上，台湾在
两岸产业合作中一直处于主导地位，但是由于世界经济再平衡等因素冲击，东
亚生产网络面临调整，两岸产业合作稳定受到挑战。 
由此可见，两岸产业合作作为东亚生产网络中的重要环节，受到来自东亚
乃至全球生产网络影响，从生产网络角度研究两岸产业合作具有较高价值。 
三、全球价值链的测度方法 
价值链（Value Chain）这一概念最早由迈克尔•波特在1985年发表的《竞争
优势》中提出，波特最初提出的价值链概念仅局限于企业范围内，他认为企业
活动可以划分为一系列相互之间紧密联系的环节组成，这些环节为企业创造的
价值构成了企业价值链。Kogut（1985）把波特提出的价值链概念进行了扩展，
他认为一个国家或一家企业的竞争优势无法仅通过某一个环节体现出来，而是
需要投入技术、原料和劳动生产商品，最终通过在市场销售来完成价值增值，
国家或地区间的比较优势是由所拥有的禀赋差异决定，由此Kogut把价值链概念
推广到国家和地域层面。Gereffi&Korzeniewicz（1994）联系了价值链和国际产
业组织，提出“全球价值链”概念，把价值链概念扩展到全球范围。 
对全球价值链下国际分工及贸易地位的研究主要有以下几种：1.Hummels等
人提出的HIY模型，HIY是研究垂直专业化问题的经典模型；2.利用投入产出数
据研究贸易附加值；3.Koopman等人提出的GVC参与率及GVC地位指数。 
（一）垂直专业化率研究 
Hummels，Ishii&Yi（2001）对垂直专业化（Vertical Specialization）做出详
细阐述，并给出垂直专业化指数VS的计算方法。HIY认为，垂直专业化必须满
足三个条件：a.商品必须由两个或两个以上的国家生产完成；b.两个或两个以上
的国家在商品的生产过程中创造了附加值；c.至少有一个国家在生产过程中用
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